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Kemiskinan merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi oleh  Kota Tasikmalaya. Karena angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, paling tinggi di Jawa Barat. Padahal laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, selama lima tahun terakhir sampai tahun 2017, diatas lima persen. Fenomena yang terjadi di Kota Tasikmalaya tersebut menjadi latarbelakang penelitian ini, dengan fokusnya soal implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan d Kota Tasikmalaya, diduga belum efektif. 
Adapun pendekatan penelitian ini adalah mix method atau penelitian campuran yang merupakan suatu pendekatan yang mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperkuat temuan penelitian ini dilakukan benchmarking ke Kabupaten Sragen. 
Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Peran dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya, belum berjalan maksimal. Tugas koordinasi dalam merumuskan perencanaan, penanggulangan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan secara effektif.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan adanya strategi dengan mengacu kepada tiga pola skala perioritas yang didasarkan pada hasil perhitungan analitycal hierarki proses (AHP). Adapun pola strategi dimaksud yaitu dimensi political will dan kelembaan, diikuti dimensi isi kebijakan dan dimensi lingkungan kebijakan.
Novelty  atau konsep yang peneliti temukan dalam penelitian disertasi ini adalah dibutuhkannya dimensi pollitical will dan kelembagaan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

















Poverty is a serious problem that is currently faced by the City Tasikmalaya. Because the poverty rate in Tasikmalaya, is the highest of  West Java. Whereas the rate of economic growth which is a measure of the success of a region's economic development, over the past five years until 2017, is above five percent. The phenomenon that  became the background of this research,  focused on the implementation of poverty reduction policies in Tasikmalaya ,had not resumed  yet effective yet.
The research approach is mix method or mixed research which is an approach that combines qualitative and quantitative. To strengthen the findings of this study, benchmarking was carried out in Sragen District.
The results of the study had been revealed that the implementation of poverty reduction policies in Tasikmalaya,  had not been  effectif proferly. The role and function of the Regional Poverty Reduction Coordination Team in Tasikmalaya City had  not run optimally. The task of coordination in formulating planning, handling, reporting, controlling and evaluating poverty reduction was still  not effective yet.
The results of this study also found thatr to streamline the implementation of poverty reduction policies, a strategy is needed by referring to three priority scale patterns based on the results of the process hierarchy (AHP) calculation. The strategy pattern is the political will and softness dimensions, followed by the dimensions of policy contents and the environmental dimensions of the policy.
A novel or concept that researchers found in this dissertation research is the need for the dimensions of the pollitical will and institutions in translating the implementation of poverty reduction policies in  Tasikmalaya.
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